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Dr. Hevesi Simon pesli vezetõ-fõrabbi két
Ju ' t l el  ezelõtt a Magyar Zsidók Lapjában
Intelmek és tanitéisok cimmel felhivást inlé-
:eH a zsidó társadalomhoz . A felhívás utmu-
l uást adolt hittestvéreinknek, hogy hogyan
éljenek és miképen viselkedjenek e nehéz
idõkben, amikor minden zsidó egyén hely-
Jelen szava., vagy gesztusa alkalmas arra ,
hogy kedvezõtlen színben tüntesse fel az
egész magyar zsidóságot. Az Intelmek és
tanítások gróf Teleki Pál miniszterelnök is-
meretes felhívásából indult ki és a komoly
idõkhöz méltó magatartásra hivta fel a zsi-
dóságot , mint a magyarság egyetemének
sor-közösséget vállaló részét. . A Magyar
Zsidók Lapjá ban leközölt felhívásban dr.
Hevesi Simon felemelte szavát minden köny-
nyelmüség, léhaság, feltûnõ viselkedés, ki-
hivó ruházkodás ellen és felszólította híveit ,
hogy otthon és idegenben , városban és
üdülõhelyen , a polgári foglalkozás terén és
katonai táborhelyeken egyaránt tanúsítsanak
szerény, liszteletet érdemlõ magatartást.
A felhívás rendkivüli visszhanggal járt .
Hozzászólások , köszönõ-levelek tömege ér-
kezett ugy a köztiszteletben álló fõpaphoz ,
mint a pesti hitközsé ghez és lapunkhoz.
Majdnem általánosan nyilatkozott  meg az
az óhaj is, hogy a felhivást ki kell nyom-
tatni  százezer pédlúny ban és eljuttatni  azok-
hoz a hittestvérekhez is , akik a lapban an-
nakidején nem olvasták.
A pesti hitközség eleget fesz e kívánságok-
nak. Külön röpira t formájában adja ki dr.
Hevesi Simon felhívását. A röpirat céljaira
dr. Hevesi Simon a következõ sorokkal egé-
szítet te  ki most felhívásá t:  .
KERESSÜK, AMI ÖSSZETART,
ez a második hatalmas momentuma a
magas helyirõl kiinduló intelemnek. Va-
lóban, nap ja inkban  százszorosan szüksé-
günk van a belsõ béke és a békés együtt-
mûködés áldásaira és hitfclekezetünk
belsõ éleiében ezerszeresen! Midõn ostro-
molnak az idõk hullámai, senki se szít-
son belsõ elégedetlenséget, békétlenséget
és viszályt. Hogyan lehet komolyan dol-
gozni és a válságos idõk fol ytán elõál-
lott nehéz feladatokkal megküzdeni, ha
nincs összetartás? Nem rosszakaratú
gáncsoskodásra van most szükség! Azért
ne mondja senki, hogy jobban tudná a
hitfelekezet ügyeit intézni, mint akik
már dolgoznak és tapasztalatokat szerez-
lek és az ügyek ismeretéhez eljutottak,
hanem támogassa bölcseségével önzetle-
nül és szeretettel a dolgozókat és ne
költse senki rossz hirét hilfelekezctünk
belsõ életének.
Mindenki igyekezzék becsületet hozni
a magyar zsidóságra. A munkahelyen, a
táborhelyen, minden téren, ahol köteles-
sége, hivatása és feladata van. Mindenki
azon legyen, hogy még a rosszakara t is
kény lelen legyen elismerni, hogy nem
vagyunk kötelességmulaszlók és nem va-
gyunk hitszegõk, alacsony gondolkozá-
snak és az élet próbáitól visszareitenõk!
És mindenki mutassa meg, hogy nem
hiányzik belõlünk a bithüségben meg-
nyilatkozó történelmi heroizmus, mely
megpróbáltatásokban oly gazdag ezred-
éveken át fönntartotta ¦ az isteni igazság
hü szolgálatában a biblia népét, a pró-
féták nemzetségét, az Egyistent valló és
szolgáló Izraelt. Emberek kegyének haj-
hász ása és emberektõl való rettegés ne
Ingasson meg minket hivatásunk tudatá-
ban és ahhoz való hûségünkben!
Legyünk méltóak föladatunkhoz!...
Halljuk a próféta szavát, mely meg-
rázó erõvel bélyegzi meg az Istentõl valé
elszakadást, szólván: Rendüljetek meg
Egek és iszonyodjatok, borzadjatok na-
gyon, mert kettõs bûnt követtek cl, kífc
tölcni elszakadtak. Engem elhagytak, az
Élõ vizek Forrását!
Azért, ha látod testvéredet, hogy této-
váz, ingadozik, szólj hozzá és erõsítsd
\ meg õt. Erõsítsd meg minden irányban,
hûségben, erényben, kötelességtudásban,
Istenimádásban és hazaszeretetben. Ke-
ress lelki közösséget testvéreiddel és ta-
nulj  tõlük minden jót és te is taníts;,
meg õket , hogy megszenteljék Istennek
nevél!
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Irta : Dr. DESI GÉZA
A „Magyar  Revíziós Liga" nagyon ér-
demes , kiváló igazgatója , Fali Endre „Jo-
gunk Erdél yhez" cimen nagyszerû köny-
vet irt. Most , a lenni , vagy nem lenni
sorsdöntõ idejekor , szól hozzánk s ez a
minden szempontból kiváló szózat méltó
folytatása az 1936-ban „Román uralom
Erdél yben ' cimü, történelmi becsû köny-
vének. Forrásmunkák, amelyekbõl nie-
rithetünk és okulhatunk. A kiváló iró
minden szava temesvári hûséges szivének
visszhangja , de egyúttal a történettudós-
nak felelõs megny ilatkozása , tárgyilagos ,
bölcs és igaz , fájdalmában sem elfogult ,
nem egyoldalú és nem részrehajló, méltó
a „Magyar Revíziós Ligához " s hivatott
elnökéhez, Herczeg Ferenchez.
Nem lehet célom, hogy Fali Endre ta-
nulságokban és tanúságokban gazdag,
végtelenül értékes és érdekes munkáit és
munkálkodását ezúttal részletesen mél-
tassam , de amikor az elismerés, a hála'
és nagyrabecsülés kevés szavával emléke*
zeni meg a kiváló szerzõrõl , szívbel i kö*
telességet teljesítek s közérdekbõl is szó-
lok .
Én nagyváradi ember vagyok , Nagy *
várad és Bihar napja sütött reám , a leve-
gõvel magamba szívtam ennek az áldott
világnak érzéseit és eszméit.
Régi irás került elém , Friedmann S.
Gyulának , a nagyváradi hitközség és
szentegy let jegyzõjének 18 4-8-bam irt verse :
„Zsidó önkény te s". Egyebek közt a kö-
vetkezõket mondja: ,,de ha véres csata-
mezõn talál a kérlelhetetlen, kegyetica
halál: — tudd meg, hogy kihütött egy
bátor szivet , honszerelö s vallásához hi-
vet ", ,,mellemen nem függend az érdem-
REVÍZIÓ
piacok és vásárterek zsidó árusai, más
városok és községek után, szintén meg-
kapták az ukázt , mely õket arra kénysze-
ritette, hogy 24 óra alatt hagyjanak fe l
azzal a munkával , melybõl eddig család-
jukkal egy ütt éltek. Kétség beesés , sirán-
kozás kelt az intézkedés nyomán és csalá-
dok százai pillanatok alatt nyomorba és
reménytelenség be süllyedtek. Lehet , re-
méljük , hogy ugyanúgy, mint a fõvárosi
vásárcsarnoki árusok , az újpesti és pest-
erzsébeti p iaci árusok is meg kapják a ha-
lasztást és igy legalább mód nyílik szá-
mukra, hogy a meg élhetés kérdését a
megváltozott viszonyokhoz próbálják al-
kalmazni . . .  Ha ez az intézkedés úgyne-
vezett szociális olajcseppet jelen t is, a
kérdés megoldását semmiképpen sem je-
lenti. Egzisztenciákat nem lehet máról
holnapra , még hat hónap alatt sem át-
nyergelni. Hiszen a legtöbbje a piaci és
vásári árusoknak nem is állandóan egy-
helyben fo ly t a t ja  mesterségét , hanem ba-
tyuzással , a különbözõ vásárok látogatá-
sával tengeti az életét . . .  Aki még nem
látta az ilyen vásározó kereskedõk élet-
módját , az tekintsen be egyszer az é j f é l i
vonatokba, ahol a kosarak és csomagok
hegy én-hátán bóbiskolva , fé l i g álmatlanul
töltik az éjszakát az ilyen vásári árusok,
hogy hajnalban már kirakodhassanak
valamel yik távolesõ vásártéren, ahonnan
ugyanaznap visszaérkeznek, hogy ezt az
életmódot napról-n apra tovább folytassák.
És itt vetjük fe l  a szociális problémán
tul azt a kérdést is, vájjon a zsidótörvén y
ezeknek az egzisztenciáknak a megsem-
misítését tüzte-e ki céljául ? Azt a réteget
kivánta-e a törvény gazdasági téren visz-
szaszoritani , amel y ezt a legnehezebb ,
legfáradságos abb , testet és idegeket ölõ
munkát választotta? A hajnalbankelést ,
az éjszakai vonatozást , batyucipelést , ki-
rakodást , sátorverést , vásári kikiáltást?
Ezeknek az egzisztenciáját vette-e célba a
zsidótörvény ? Alig hisszük. Hiszen ezek
azok a kisegzisztenciák , akiknek „hátu-
kon házuk , kebelükön kenyerük ' 1, akik
boltbért nem tudnak fiz etni, legfeljebb
hel y p énzt , akik áruraktárt nem tudnak
tartani, legfeljebb kevés vásári portékát
tudnak , az elõzõ nap anyag i eredményé-
bõl beszerezni . . .
Nem hisszük , hogy ezeknek az erõt-
feszit õ munkája bárkinek az érvényesü-
lését akadályozná. Nem hisszük , hogy ezt
az évtizedes begyakorlottsá gon alapuló
nehéz munkát, a köz javára , hirtelen p ó-
tolni lehetne.
A katonaviselt , adófizetõ , jelenleg íí
szolgálatot teljesítõ , minden áldozatot
meghozó és minden áldozatra kész sze-
gény piaci zsidó árusok részére kér jük
ezeknek a sok fá jdalmat  okozó határo-
zatoknak a megváltoztatását!
Az újpesti és p esterzsébeti
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kereszt , zsidót d iszfokra emelni a tör-
vény nem ereszt ".
Nagyváradi hang, száz esztendõ elõtt
hangzott el s mégis, mintha ma szólna
hozzánk , friss és igaz , a magyar hazasze-
retettel elválaszthatatlanul egy beforrott ,
Vallásos zsidó léleknek hitvallása , „Hi-
szekegy ", „hiszek egy Istenben , hiszek
egy Hazában".
Ugyancsak régi könyvben lapozgatok ,
a magyar képviselõház naplóját olvasom.
1905. évi május hó 8-áról szól , dr. Dési
Géza beszédét hozza. A tudósítás végén
ez áll: „élénk helyeslés, éljenzés és taps
a jobboldalon , a szónokot számosan üd-
vözlik ". De voltak , akik nem üdvözölték
a szónokot. Russu Sírianu János , Pop Cs.
Islván s a román nemzetiség i párt több
képviselõje , állandó közbeszólásokkal
akarták zavarni. Különösen azt hajtogat-
ták , hogy „csak a választáskor mennek
a románok közé", erre dr. Dési Géza azt
felelte: „én kimondom nyillan , hogy az
én kerületem többségét is román ajkú
polgárok képezik , de ha mandátumom
azt jelentené , hogy ezért lemondj ak ma-
gyar hérrizeti önérzetemrõl és a magyar-
ság epületéne k megszilá rdításáról , akkor
odadobnám a mandátumot , de lelkemet
el nem adnám". (Zajos hel yeslés , éljen-
zés és taps a jobboldalon , hel yeslés bal-
felöl.)
Végül még egy régi irás akad kezembe ,
szinte sokkal rég ibb, mint a százéves
vers é.s a harmincötéves beszéd , a ké pvi-
selõház 1934. évi április hó 5-én tartott
ülésének X. nap lója.
A ko rmánypárt  nevében , mint hivatalos
szónok szólottam. Pár szót idézek beszé-
dembõl . „A hírlapokból ismeretes , hogy
a román képviselõházban Maniu Gyula
vol t magyar képviselõ interpellációt inté-
zett a román külügyminiszterhez: „Ro-
mánia rosszul járt a trianoni szerzõdés-
ben , sokkal kevesebbet kaptak , mint
amennyire , szerinte , joggal számiihattak
volna . . . „A román külügyminiszter
azt válasz olta , hogy addi g nem lesz béke
és nyugalo m , amig a magyarsá g le nem
mond revizionáli s törekvéseirõl". Erre
azt mondtam: „amig egyetlenegy magyar
ember él a világon , amig lesz magyar szó ,
magyar gon dolat , magyar s ziv , a magyar
múltnak szemerny i emléke, a magyar je-
lennek atomny i tisztessége és a magyar
jövendõne k minimális reménysége , addig
a revízióról maggar ember nem fog  le-
mondani. '1 (Ugy van , ugy van . élénk taps
és éljenzés a Ház minden oldalán.) Majd
fol yta t tam :  „Igenis , agg ódjanak és f é l j e -
nek, a lelkiismeret furdalása kínozza õket
és álljon elõttük ti remélhetõleg nem tá-
voli jövõ , amikor vissza fogunk szerezni
mindent , ami elveszett ... amikor ez az
összekalapált , bünteremtette szövetség
széjjel fog hullni és a magyar élet igaz-
ság ára Isten napja f o g  sütni , a magyar
élet feltámad , a magyar történelemnek , a
magyar jognak , a magyar igazságnak és
Európa békességének érdekében." „Van
Isten az égben és mégis erkö lcsi erõk
kormányozzák a világ sorsát , nem csüg-
gedünk , nem esünk kétsé gbe, ezek a tria-
noni napok is el fognak múlni és el f og
jönni az idõ , amikor Maniu urnák és Ti-
tulescu miniszter urnák még több okuk
lesz haragudniok és idegeskedniük."
(Hosszantartó lelkes éljenzés és taps , a
szónokot tömegestül üdvözlik.)
Hat éve annak , hogy ezt a beszédet el-
mondottam , naptár szerint picinyke idõ ,
ámde ma rádióvilágban élünk , most hat
esztendõ anny i, mint azelõtt száz esz-
tendõ .
Ime, jóslatom valóra vált , Maniu ur
haragszik és idegeskedik.
Adjunk hálát Istennek , hogy a mi el-
lenségeink kedve elborult és elbizakodott
döly füket aggodalom váltotta fel. Igazam
volt abban is, hogy „mindig jó  j el, ha az
ellenfél  haragszik és idegeskedik ".
Nagyváradi lestvéreim , akikkel a Se-
bes-Körös két partján együtt tisztellünk
minden templomot , minden becsületes el-
vet és minden tisztességes kenyeret , kü-
lönböz õ szertartások közepett egyazon
Istent imádtuk s származásra , névre,
fajra , nyelvre , osztályra , rendre tekintet
nélkül , minden embert szerettünk , száll-
junk magunkba.
Érezzük és értsük meg, hogy az ítélet
napja közeleg, a mi igazságtételünk ra-
gyog felénk , legyünk méltók: áldásos ,
üdvösséges Ítéletre.
Megrendithetetlen , öröklött hitünk ,
hogy a halottak feltámadnak.
Revízió kettõt jelent .
Felülvizsgálatot és viszontlátást.
Adja Isten irgalma, hogy a felülvizsg á-
lat — viszontlátást eredményezzen.
Jöj jön vissza minden, ami elveszett.
Hegyek , rónák , völgyek, folyók, halot-
tak , élõk , elvek , igazságok , jogok , a sze-
retet és békesség, a jog és az igazság ma-
gyar világa .
Ennek éljünk , ezért imádkozzunk , ezért
küzd jünk!
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Kiss Arnold budai vezetõ f õrabbi:
Jeremiás lelke a zsidó siralmak szik-
fcadathm korsója. Jeremiás próféta egyko-
ron, az elhervadt dicsõség gyászában ki-
ment az õsök sírjára és szomorú szivének
keserûségét a multak szépségének, az õs-
apák, az õsanyákra való boldog emléke-
zéseknek vigasztaló mézcsöppjei édessé-
gével enyhítette.
Amióta a szentély elpusztult — ráemlé-
kezett a jajongó szóra — az égboltozat
nem olyan kék többé, a szerelem se olyan
édes, mint egykoron volt. Minden ifjúság
elszállt, az õsapák és az õsanyák panasz-
siralmakat zokognak az égben, maga az
Isten is könnyeket ont. De ha a horpadt
sírokra borulok: látom fejedelmeim koro-
náját, bölcseim elméjének sugárzását , a
sirokbatértek híveinek egykori ifju szerel-
mét, sok szépségét; újra hiszek, újra re-
ménykedem.
Gyászidõkben, Jeruzsálem gyászhelé-
ben, mint Jeremiás próféta egykoron,
vándorútra kelek. Megyek, poros saruval,
síró szívvel, könnyektõl szivárgó vándor-
bottal a kezemben, megyek, vándorlok
messzire: keleti földre , a jeruzsálem i
templom sirató falához , a júdeai , Áb havi
perzselt falombokkal borított temetõkbe.
Fakó az égbolt fölöttem, gyász fellege ta-
karja a napnak ragyogását, csalódások
keserûsége tépi a lelkemet, szitok szúró
bogáncsa röppen utánam, futó Áehásvé-
rus, egykori bíborom rongyeafatban, ki-
vert szívvel — igy vándorlok az õsapák,
az õsanyák szentföldi sírjaihoz. A harmat
Hermon síkjain nem zokog olyan fájõan ,
mint a zsidó könny, Bétél fölölt a Jákob
éjszakai gyötrelme nem lehetett olyan
szivetfojiogató, mint a zsidó bánat, Mách-
nájim, Tenuél sirdombjain éjszakai viha-
rok nem süvíthetnek fájdalmasabb sikon-
gassál, mint ma: a zsidó világsikoltások.
És megpihenünk, mint Jehuda Ifalévi egy-
koron az õsök sírja mellett , ahol prófé-
ták lelkét csókolta az isten, s megáldjuk
a jeruzsálemi síroknak porait, földjét és
köveit, a júdeai hegyi temetõk süppedt 1
avarját , a libanoni cédrusok borította sir- j
kerteket , Machpéla sírboltjai , ahol az õs-
apák pihennek, a Káchel õsanyánk síró,
zengõ sirbarlangját , ahol visszavár ben-
nünket az õsanya, vándorlunk a tiberiási
bölcsek sirrögeire, királyok temetkezõ he-
lyének romjaihoz, fõpapok oltársirjaihoz,
leviták pihenõjéhez, oda, ahol rejtegették
a frigyláda kincsét, ahol az angyalok
szárnya villant, s vezeklõ könnyünk hull
a temetõk porai fölébe, ha olyan gyakran
megfeledkeztünk arról , hogy nem va-
gyunk koldusok, nem lehetünk porhata-
posoitak , amig a zsidó Makkabeusok, a
zsidó tudósok , a zsidó poéták késõi
utódjainak valljuk magunkat. Zokogva
valljuk: Jeruzsálem, õsök lelke, ami nek-
tek fáj, fáj ezerszer minékünk is, s a ti
örömötök az életünk hajnalvirága , rab
gyermekeid éjiednek érted , kapud felé bo-
rul, aki árva. Nézzétek , ti sírok, hegyrõl-
völgyre terelik a néped , „de nem feledte
aklát a te kósza nyájad , reszketve fogjuk
köpenyed szegélyét s vágyunk oda , ahol
nyílik a pálma". Bábel, Aegyptom eltûnt ,
s el a bálványbirodalmak fénye, a ti le-
vitáitok mindörökre élnek. Oh bocsássá-
tok meg a mi elvakult Icdérségünket , hogy
a sár, amely reánk freccsent a mi ván-
dorutaínkon , percig is elfeledtette velünk:
kik vagyunk ? honnan jöttünk ? Boldog,
ki benned otthonát találja , boldog, ki vár
és egykoron elér majd, mikor a hajnal
lángol, mint a fáklya, boldog, ki örvend a
te hajnalodnak, boldog, ki meglel tégedet ,
az árva és látja a te eltûnt ifjúságod s ve-
led örül , a karjait kitárva. Szentföldi te-
metõk, õsapáink, õsanyáink sírjai messze
jeruzsálemi földeken , ti vagytok a mi
büszkeségeink , szomorúságunk idején.
*
l_s köd borul a szemeink elé és elfelejt-
jük ime a szentföldi sírokat, ahol az õs-
apáink , az õsanyáink, a prófétáink , a ki-
rályaink, a rabbinusaink, a levitáink, az
írástudók nyugszanak.
Megyünk, vándorlunk, mint Jeremiás
próféta egykoron: temetõink felé. A mi
temetõink felé. Bocsássatok meg, szent-
földi sirok, jeruzsálemi, hebroni halottak ,
mi most magyar temetõkbe, magyar sí-
rokhoz zarándokolunk. Ott vagyunk iga-
zán otthon, halálosan, halálig, halálon
tul odahaza. Megyek, vándorlok , könnyel
a halovány arcomon, panasszal az elbo-
rult szivem mélyén, de olthatatlan re-
ménységgel, keserû, de büszke örömmel,
magyar sirdombokhoz. A vágvölgyi ki-
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csiny temetõk sírjaihoz. Hegyi fenyvesek
zugnak sirató dalt körülöttük. A Vág fo-
lyama mormol emlékezõ gyermeknótákat
fölöttük. Ott pihennek — nem az õs-
apáink, nem az õsanyáink, hanem az édes
jó apáink, a drága jó édes anyáink. Me-
gyünk , vándorlunk az Avas édes sírkertjé-
be, a hegyi utakon a koraõszi szellõ sut-
tog magyar bölcsõénekeket, a nagyapáink
negyvennyolcas szabadságharcainak hõs
regéit — itt , itt vagyunk mi igazán itthon.
Megyünk, vándorlunk a bakonyi temetõk-
be, ahol az édes apáink, az édes anyáink
ringattak magyar melódiákat a sziveink-
be s ahol a Balaton hullámai Szigliget és
Csobánc szerelmi dalaival töltötték meg
ifju lelkeinket , itt , itt vagyunk mi igazán
idehaza. Vörösmarty, Petõfi , Arany Já-
nos, Jókai Mór dalai , meséi vésték törhe-
tetlen magyarrá a sziveinket. Bocsássa-
tok meg szentföldi sirok, szentek vagytok
ti elõttünk, de bennetek az õsapáink , az
õsanyáink nyugosznak, itthon azonban az
édes apánk, aki ünnepcstc áldott, az édes
anyánk, akinek az ajka felejthetetlen
csókkal csókolt — itt vagyunk mi igazán
itthon. Bocsássatok meg szentföldi sirok,
szentek vagytok, de minden átok, minden
kínszenvedés se tudja a sziveinket innen
elsodorni. Balga vallomás, tán kigúnyol-
nak érte, tán lesajnálnak érte , tán rab-
szolga hûségeseknek csúfolnak érte —
ha százszor kergetnek, ha százszor meg-
tagadnak — mégis, mégis itt vagyunk mi,
ezekben a temetõkben, az édes apánk, az
édes anyánk sírjai mellett, a hazáért hõ-
sen halt ezer meg ezer ifjaink sírjainál
igazán idehaza.
Megöregszünk, meghalunk, sírba visz-
nek bennünket is — oh hadd jöjjenek ki
majdan a mi gyermekcink is a mi sír-
jainkhoz: magyar temetõkbe, jeruzsálemi
siralomban, bánatban, keserûségben sírni,
hinni és reménykedni...
Bocsássatok meg szentföldi sirok...
Ma munkát adsz — kenyeret adsz !
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Ked den, augusz tus  13-án üli meg a vi-
liig zsidósága Áb hó kilenccdikének, a
zsidó történelem e trag ikus f o r d u l ó j á n a k
gy ászünnepét.  Mé rhetet len szomorúság és
f a j d a l o m  tapad ehhez a nap hoz , de a
Zsidó lelek még is ünnepp é magasztalta
azt. A hagyomány szerint e napon pu sz-
tult cl az elsõ és a második szen tély ,  e
"napon esett el BÉTTÉR városa és szán-
tották f e l  a Szcnlváros t .  E napon tel jese -
'dett be a spanyol zsidók sorsa , de a böl-
csek f e l f o g á s a  szerint , e napon szüle tik
meg a Messiás , akit halha tatlan türelem-
mel azóta is rendületlenül vár a zsidóság.
'A f á j d a l o m h o z  bölcseink hozzá-álmodták
a vigasz talásnak ké pze tét, a bánathoz a
reményt , a romboláshoz az ép ítést , a
számûzetéshez a megvállást , a pu sz i i tó
halálhoz a fe l támadó éleiét.
Maga a TISO BOAV g y á s z n a p j a  ün-
nepi li turg iánkban , temp lomainkban , az
e napon olvasott gy ászénekekben tulaj-
donké ppen  a második szentél y pusztu lá-
sának emlékéhez tapad.  Hiszen e gyász-
tlapot megelõzõ három-hét elsõ napja
Támuz-hó 17 -e is a második szentél y
pusztulásának kezdetét jelöli , amenny i-
ben e iiapon tört rést Titus a várost övezõ
fa lako n és ny itóit utat a szentél y f e l é  az
ostromló római seregnek .  Ezzel  a nappal
kezdõdik a zsidó gy ász és fokozódik  Áb-
hó kilencedikéig: a nemzeti trag édiának
betetõzéséig. Nincs  né p a világon , amel y
hasonló mél y és õszinte érzéssel élné át
két évezred szomorúság át. Az  idõ nem
halvány ította el e nap komorsá g át , nem
szinlelénitetté el a f á j d a l m a t . Elevenen él
o tiso böávi istentisztelet  minden külsõ-
ség ében. Jeremiás siralmának dallamá-
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ban , a Ciont siraió f á j d a l m a s  énekekben ,
a minden dísztõl  kop árrá tett templo-
maink és imaházaink fé lhomál y ában. A
csupasz f r i gys zekrény  elõtt megelevene-
dik az idõszámításunk után 70-ben bekö-
vetkezett zsidó végzet minden szomorú-
sága: a f e l gyúj to t t  szentél y,  a lángok közé
rohanó kétségbeesett testvérek , a láncra-
verl rabok , a városok p iacán olcsón el-
adói t zsidó rabszol g ák , a hamuvá és rom-
halmazzá vált Jeruzsálem és mindenek-
f ö l ö t t  az el pusztul t  Istenháza: a szentél y .
Ezt siralja két évezred után c napon a
világ zsidósága. Es siratja sorsát , amely
Jeruzsálem pusztulásával betelt és szét-
szóródott vég ké ppen a világ népei közé.
Mindenébõl  k i f o s z t v a , szent arany edé-
nyeit öl megrabolva , üldözött  p áriaként
ró j ja -azó ta  is a zsidóság a nagyv ilág ban
fá jda lmas  vándorul ját . Semmit és mégis
mindent magával vitt a számûzetésbe , azt ,
amit f e g y v e r  nem pusztí thatott  cl: élõ hi-
tét. Hogy  ül van és itt lesz , azt ennek kö-
szönheti.
Sohasem volt anny ira idõszerû TISO
RÖÁV szomorúságának felelevenítése ,
mint éppen napjainkban , de sohasem volt
oly eleven életszükséglet megmentett , leg-
szentebb kincsünknek: Í nf û n k n e k  az ápo-
lása. A Talmud szerint Isten egy ült ván-
dorol a számûzetésben nép ével. Balsor-
sunk e végzeles napjaiban ez a tudat,  erõ-
sít és izmosít bennünket. Mentül  õszin-
tébb és igazabb a szentél y pusztulása
mialli gy ászunk , annál erõtel jesebb hi-
tünkbe , zsidósá gunkba , hivatásunkba ve-
iéit bizodalmunk , annál közel ibb és bizo-
I nyosgbb a zsidó megváltás.
T*-$*s \>cik%
Oriiij, hogy van mibõl adnod . Adj az OAI ZSÁ _ak !
Rózséilló-lila úszó alkonyi
fe lhõkként  kik az oromról visszaintnek:
még cl nem ért, sejlõ örömeink
búcsút ragyognak sirató lelkcinknek.
Ó, ránk hullt ször nyû éji Sikoltsatok
hideg szelek. Rémülve f i gyeljük , ébren:
bûvös tüzét szórja-e még a Nap
s csak mink didergõnk sorvasztó örök éjben 1!
Ó, jégvilág! Mellünkre zúduló
éj fé l i  f a g y ,  mel y csontjainkon is áthat!
Mit kezdjen  i f júságunk? Céljai
elhulltak poklaiban a vad homálynak . . .
s meg törve fe t reng  roppant végzetünk
ki Ábrahámtól a Pró fé tákon  által
Rómái g és New-Yor kig alkotott
világot amaz E gynek a templomával.
Elveszhetünk-e? Nem! Jönnie kell
egg más idõnek ! Nem lehetünk halottak ,
mielõtt éltünk volna! Emberek.
ti mind , kit egyko r  anya karok karoltak ,
nézzetek ránk! Szemünk , szánk, agy velõnk-
nem emberé-e ? Ugy e világ bírája
Örök Bíró! S tedd végre f énykezed
a korszakká vált , végzetes éjszakára!
BERÉND L Á S Z L Ó
* A jt 'les írónak nemrég megjelent nagy-
sikerû kötetébõl, az „Éjféli jajkiállás **-h61
közöljük ezt a szép verset. A Hermann Li-
pót címrajzával kiadott kötetet a Magyar
Zsidó Szellemi Közösség hozta a magyar
zsidó közönség elé, amelynek körében
rendkívüli visszhangja támadt.
———¦¦¦¦ I I  m,
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ÉJFÉLI KÖNN Y*
Nyilvánosjo Ru polgári és elemi iskolával kapcsolatos
riUlNTEBNATUS VÁCON
Talmudtóra . idegen nyelvek, ' ipari gyakorlati mü-
hclyokt atás (famunkák . könyvkötészet, kr-n'miia) . Évi
ellátási dij 800.— p. Prospektust küld a Váci Ortb.
Izr. Hitközség Hersch alauitványi int erná tusa .
———— l^ —.——— i m
Karcsúság titka
Ehrent-iaine __-ai__i«
VII., Dohány-n. 39. lelefon : 140-264
a v á r o s  s z i v é b e n
Közp. fûtés. Meleg folyó-




a revizionista cionisták vezére,
aki héberre  fordította
Dante Isteni Színjátékát
l_gy érdekes , harcos ember távozását
jelentette az elmt i l t  napokban a szûk-
szavú amerikai  távirat: meghalt Wladi-
mir Jabotinsky, a revizionista cionisták
yezérc. Sok ellensége volt a zsidók és
nenizsidók körében egyaránt , de még el-
lenlábasai sem tagadták , hogy ez a min-
dig különvé leményt  bejelentõ férfiú a ki-
vételes egyéniségek közé tartozott és ko-
runk legjelentõsebb héber publicistái kö-
zölt  leheléit emlegetni. Most amerikai
szervezõ körú t ján  érte ulól a halál hat-
vanéves koróiban, ereje teljében.
Wladimir Jabotinsky Odesszában szü-
leiéit.  Iskoláinak végeztével orosz újság-
író lett. Az 1903-as kisenewi pogrom
rázta f e l  benne a zsidó öntudatot. Meg-
alapí to t ta  az odesszai diákok „Jeruzsálem
K örét ". 1905-tõl 1908- ig aktiv résztvevõje
voll az orosz zsidóság ama belsõ harcá-
nál , amelyet a cionista ifjúság vívott a
c ionizmust  akkor még elkárl io/ . taló ortho-
doxiáva l . . . A világháború .-dalt a l luss-
lijg \V~jedomosti : ha di tudós i tó j aként  mü-.
ködött , majd Kopenhágába ment , ahol az
ollani cionista központtól önálló zsidó
légiók felállítását követelte Palesztina fel-
szabadítására. Ezt a tervét késõbbi ellen-
fele , Weizmann is támogatta. Wladimir
Jabotinsk y 1917-ben az angol hadsereg
hadnagya lett. 1918-ban , a jordán völgyi
k üzdelmekben tanúsított  hõsiessége miatt ,
kitüntetésben részesült.
1920-ban Jabotinsk y meg akarta szer-
vezni a palesztinai zsidó önvédelmet. Ti-
zenötévi kényszermunkára ítél ték. A fel-
sõbb biróság egyévi várfogságra szállí-
totta le a büntetést. Herbert Sámuel fõ-
biztos amnesztiát adott. A legfe lsõbb bí-
róság pedig — perúj í tás  után — fe lmen-
tette. Még ez évben bekerült a Keren Ha-
jesszod direktóriumába. 1921-ben a cio-
nista exekutiva tagjává választották. Két
esztendõvel késõbb. összekülönbözve
Weizmann professzorral , kilépett onnan
és megszervezte a revizionista cionista
mozgalmat, amely sokszor élesen szembe-
került az u. n. „hivatalos cionista" moz-
galommal.
Mint újságíró , elõbb odesszai orosz la-
poknál , majd a kopenhágai Tribuná-nnl.
a berlini Rassívjet-nél , késõbb pedig a je-
ruzsá lemi - ha-Arec-né\ , Doar ha-Jom-niú
és ha-Am-níú volt vezércikkíró. 1923-ban
õ alapította a hq-Szc fer  párizsi héber
kiadócéget , amely az elsõ palesztinai at-
laszt is megjelentette. Jabotinsky fordí-
totta Bialik müveit oroszra és Dante
isteni Szinjáték-át héberre.
Metj íialt Wladimir Jabotinsky,
Segítséget kérnek tõled az éhezõk! Ne tagadd meg!
Irta: SÓS EN IIRE
Augusztus 8-án — véletlenül ugyan-
azon a napon, amelyen a Magyar
Zsidók Lapj á-nak ez a száma meg-
j elenik — százötven esztendej e annak,
hogy Kölcsey Ferenc, . Kölcsey Péter
és Bölöny Ágnes fia , Szõdemeteren
megpillantotta a napvilágot. Az alisp án-
elõdök és elõkelõ nemes urak egész
sorára visszatekintõ Kölcsey Ferenc,
aki korán elvesztette a szüleit cs himlõ
következtében ötéves korában fél-szemü
lett , nem sokáig éit. Tüneményes pálya-
futása öt évtizedig sem tartott. Jött ,
mint egy üstökös. Hirtelenül, vakitón
világított. Fénycsóváj a végigseperte a
magyar égboltozatot. Azután eltûnt.
De híre mindaddig megmarad és fenn-
marad, ameddig egyetlen magyar is
él ezen az õsök vérével áztatott földön.
Kölcsey Ferenc, aki negyvennyolcéves
korában halt meg, éjjel-nappal Wesse-
lényi Miklós báró védõiratán dolgozva,
¦— 1823-ban irta a Hymnus-t , amelyhez
Erkel Ferenc 1844-ben, a Nemzeti
Színházban tervezett bemutató számára,
kongeniális zenét szerzett. Azóta a
megzenésített Hymnus a magyar nem-
zet legszentebb imádsága és vallomása,
minden magyar ember legbennsõségesebb
fohásza és nemzeti hitvallása, amely
nemzeti ünnepeken a katolikus magya-
rok , a protestáns magyarok és a zsidó
magyarok templomaiban egyaránt fel-
csendül és felzeng.
„Isten áldd meg a magyart ": ezt a
valóban minden magyart magával
ragadó nemzeti dalt éneklik a lélek-
szerinti magyarok hazánk és népünk
nagy örömünnepein és gyásznapjain
a bazilikák oltárai , a dómok feszületei
és a zsinagógák fri gyszekrényei elõtt.
Ezt a nemzeti fohászt hallgatj ák —
mert nyiltan, saj nos , nem énekelhetik
— délben és éjfélkor a rádión keresztül,
azok a testvéreink, akik még idegen
i mpérium alatt vannak. Talán kevésszer
hatolt megrázóbb lélekmélységekig a nem-
zet imádsága, mint most, amikor min-
den magyar, erej ét megfeszítve és köte-
lességét fokozottabban telj esítve, akarja
elõsegíteni, meggyorsítani a Magyar
Feltámadást ! Ma kétszeresen — nem !
százszorosan . . . ezerszeresen . . . — érez-
zük legsaj átabb könyörgésünknek, a
Hymnus-nak e sorait :
Bal sors, a kit régen tép ,
Hozz ra vig esztendeit,
Meg biinhó 'dtc már e nép
A multat s j övendõt.
A „vig esztendõ '1''-ért , Trianon végleges
likvidálásáért , a minden magyart és
magyarérzésü nemmagyart összefogó
Nagymagyarországért imádkozik most
katona és polgár , városlakó ur és föld-
turó kisgazda, gazdag és szegény.
Kölcsey Ferenc százötvencdik születés-
napján soha nem hitt lélekrezdülcsekkel
j ött el a Hymnus „utókora". Kölcsey
i/rm/ius-ának, Vörösmarty Szózat-Áriak
és Petõfi Talpra magyar /-jának a köl-
temény-triásza viszi neinzedékrõl-nem-
zedékre, ap áról-fiura az igazi magyar
hazafiassá got és öntudatot.
Kölcsey Ferencet sokféle szempont-
ból lehet méltatni. Mint jogászt , aki
az ügyvédi vizsgát ugyan nem tette le,
de a magyar perbeszédtár néhány klasz-
szikus darabj át vetette papírra. Mint
f ilozóf ust, aki a Parames/s-ben össze-
foglalta elveit és értékítéleteit. Mint
p olitikust, aki az emberiesség és haladás
hirdetõj e volt az országgyûlésen és a
megyei összej öveteleken. S elsõsorban,
mint költõt, aki elõszeretettel mûvelte,
a klasszikus versformák helyett, az
akkor még uj, rímes sorok rendszerét.
Kemény Zsigmond szögezte le azt az
igazságot , hogy Kölcsey néha szónok-
latokat irt versek helyett , néha pedig
verseket irt beszédek helyett.
A Hymnus szerzõj e mindenekelõtt
annak a Kazinczy Ferencnek volt a
tanítványa , aki azt hirdette : „Én
nagy barátj a vag yok a zsidóknak '''... s
„jók és nemjók minden fe lekezetben van-
nak , s a jók minde n f elekezetben tiszte-
letesek " . Kazinezyról tudj uk, hogy —
mint a kassai kerület tanfelügyelõj e —
a zsidó iskolák magyar szellemét
több levelében magasztalta . ., Köl-
csey, akinek a filozófi áj án meglát-
szik a zsidó Sp inoza és a zsidó
Mendelssohn nyoma , rendszerint nem
filoszemita érvekkel , nem a zsidó tulaj-
donságok kihangsulyozásával követelte
a zsidó vallás elismerését és a zsidók
egyenj ogúsítását , hanem — mindig egye-
temes emberi szempontokra hivatkozott.
A Töredékek-ben olvashatjuk a követ-
kezõ sorait : „Dicsekszünk *udománnya l,
dicsekszünk f elvilágosodáss al, szentséggel,
virtusokkal , s ime, még nem tanultuk
meg egymást tûrni, egymást szeretni,
egymással egyesülni, egymásnak engedni ".
Két hires beszéde foglalkozott a
vallási türelmességgel és a reformátu-
soknak , valamint a zsidóknak a telj es
egyenj ogúsításával. 1833 máj us 21-én
és j úl ius  4-én azt f ej tegette a pozsonyi
diétán , hogy mikor nagy külf öldi nem-
zetek már végrehaj tották az emancip ációt,
akkor Magyarországon sem lehet hala*
gatni a kérdés ilyenmódon való elintézését*
Különben is — kiáltotta követtársai
felé — ,,a lélek meggyõzõdése felett földi
Ítélõszékek tartani nem lehet.
Kölcsey Ferenc meggyõzõdéses éa
rendithetetlen hive volt felekezetünk
felemelésének. Az a megyegyûlési be-
széde , amelyre egyes antiszemita körök
szeretnek hivatkozni, nem a magyaí
zsidók ellen szólott , hanem az idegenek
mértéktelen beözönléeét kifogáeolta.
•Át
Az I M I T 1931-es üléseinek egyikén
Vészi József, a magyar-zsidó publi-
cisztikának azóta elköltözött grvat old
man-j c, elõadást tartott Hy mnus a
mexikói hegyekben címmel. Az Egyenlõ-
ség hasábj ain is megjelent ez a nemes-
veretû, forró liráj u felolvasás, amelynek
anyagát vej étõl, Biró Lajo stól kapta
a szerzõ. Azokról a kecskeméti Schwarcz-
fivérekrõl szólt Vészi József irása , akik
negyven év elõtt vándoroltak ki Magyar-
orszá gból Mexikóba és egy, Isten háta-
mögö tt elterülõ mexikói erdõ kuli-
pinty ój ában, vallási imáik elvégez lével,
minden este eléneklik a Hy mnus-t, a
magya r imádságot. Schwarz Dávid és
Schwarcz Bernát , akiket nem fogadott
kegyébe a legendás amerikai szerencse
és akik talán sohasem j utnak vissza a
Duna—Tisza-közébe, napkelté tõl-nap-
nyugt áfg vizet szállítanak az õsrenge-
tegben dolgozó favágók számára , de
amikor csend és pihenõ borul a t ájra ,
Kossuth képére bámulnak otthonukban
s Kossuth képe elõtt valósággal magyar
isten tiszteleteket celebrálnak.
Ez a mexikói Hymnus nem egyedül-
álló. Sok-sok messzire elkerült magyar-
zsidó vitte magával távoli kontinensek
távoli zugaiba a gyermekkorban meg-
tanult magyar Hymnus-t és az õsi héber
imákat, Kossuth képét és a szülõktõl
kapott imakönyvet... Hogy mondta
annakidej én Sándor Pál a húszas esz-
tendõk egyik nemzetgyûlési ülésén ?„Ha
arra kénysze rítenének bennünke t, hogy el-
hagyjuk szülõföl dünket, a Hy mnus hang-
j ai melleit f ogjuk átlép ni a határt '\
„ISTEN ÁLDD MEG...**
A Pesti Izraelita Hitközség oktatásügyi
szakbizottság a folyó évi július hó
30-án tartotta ülését , amelynek tárgya az
1930. évi zárszámadás volt. Dr. Dési Géza
oktatásügyi elöljá ró megemlékezett Goldber-
ger Salamon fiugimnáziumi igazgatóról , akit
a kultuszminisztérium 35 évi érdemes és ér-
tékes szolgálat ulán nyugdijazott. Az okta-
tásügyi szakbizottság nevében köszönetét és
elismerését fejezte ki a nyugdíjba menõ igaz-
gatónak és egyúttal szeretettel üdvözli dr.
Fuchs D. Rafael t , akit hitközségünk elöl-
járósága a fiugimnázium igazgatói teendõi-
nek ellátásával bizott meg.
Az elnöklõ elöljáró részletesen ismer-
tette hitközs égi iskoláink munkásságának
eredményeit és örömmel állapitot ta meg,
hogy gyermekeink általában megfeleltek kö-
telességeiknek és a tantes tület összes tagjai
átérezve a mai komoly idõket , még fokozot-
tabb mértékben oktatják cs nevelik gyer-
mekeinket. Különösen kiemelte az elnök
mindké t  ipari közé p iskolánkat , amel yek iga-
zolják hitközs égünk elöljáróságának isk ola-
programját és megállapította , hogy gyerme-
keink a gyakorlati iskolákban szintén dere-
kasan megfelelnek kötelességeiknek , amirõl
az állami hatóságok is a legnagyobb elisme-
réssel ny ilatkoztak. Elismeréssel ny ilatkozóit
az elnök a polgári iskola értékes munkássá-
gáról és hcjelentette , hogy hitközségünk
elöljárósága a lip ótvárosi zsidóság óhajának
eleget téve , ujabb leányg imnáziumot létesí-
tett. Szeretettel köszöntötte az elnök az Or-
szá gos Izraelita Tanítóegyesületet  cs ennek
kapcsán Ábrányi  Aladár igazgatót , akit az
egyesület elnökévé választott.
Megemlékezett az elnök arról , hogy a köz-
ponti elemi iskolánk most töltötte be 725.
tanévét , ami a zsidó kultúra szemy-ontjából
jelentõs.
E ppler Sándor fõt i tkár  részletesen ismer-
tette az oktatásügy i ügyosztál y 1939. évi
zárszámadását. Dr. S p itzer Józse f , Rechnitz
Sándor , Haas Árpád , Ripper Frigyes , dr.
Balassa József , Epp inger Károly, dr. Fuchs
D. Rafael és dr . Erdélyi Sándor bizottság i
tagok felszólalásaira dr. Dési Géza elnök és
Epp ler Sándor fõ t i tkár  megalltak a kellõ
felvilágosításokat , majd dr. Rosen ák Miksa
vallásoktalá sügy i elöljáró felszólalása ulán
az oktatásügyi szakbizottság az oktatásügy




A „Dr. Barna Károl y tüdõbete geket  seg é-
lyezõ alap ítványa " kb. 175 pengõ kamatai-
nak felosztására ezennel
pályázatot
hirdetünk. Az alapítvány kamataiból olyan
szeg énysorsu , 18—26 éves tüdõb eteg i f j j a k
seg élyezietnek , akik a pesti izr. hitközség
kötelékébe tartoznak.
A pályázók szíveskedjenek igazolni , hogy
a pesti izr. hitözseg bármelyik ifjúsági cso-
portjának kötelékéhe tartoznak. Életkor
igazolandó.
A kérvények
1940 augusztus hó 31-ig
nyújtandók be a pesli izr. hitközség iktató-
hivataláb a (Budapest , VIL, Sip-u. 12. I. em.).
A kérvények alap ítványi ügyosztál y hoz cim-
zendök.
Budapest , 1940 augusztus hõ.
A pesti izr. hitközség elöljárósága.
A sorrend
Az OMZSA-val szembeni kötelességtelje-
sítés sorún gyakran ta lálkozunk azzal a kér-
déssel , hogy " vájjon mennyit  adott ez , vagy
az a hi t tes t vérünk.
Mindenekelõt t  legy ünk tisztában azzal,
hogy a kötelességteljesitést sohasem szabad
f üggõvé  tenni attól , hogy másvalaki köte -
lességét leljesili-e Ha a haza véráldoza tot
vagy anyagi áldozato t követel polgáraitó l,
akkor ezt az áldozatot meg kell hozni min-
den tekintet  nélkül arra , hogy a szomszéd
teljesiti-e kötelesség ét vagy sem, — ha
éhezõ hitlestvérem keny érért fordul hozzám ,
nem tehetem függ õvé a segítségemet attól ,
hogy vájjon a szomszéd szintén segitelt-e.
Amidõn azonban egyrészt felkérem az ösz-
szes hi t te s tvéreimet  arm , hogy az OMZSÁ-
val szembeni kötelességük et anyagi erejük
végsõ megfeszítésével teljesítsék , minden te-
kintet l é ikül  árva . hogy teljesítette e ugyan-
úgy ezt a köteless éget rokonuk , barátjuk , is-
merõsük , szomszédjuk , karlársuk , vagy akár
a n áluk gazdagabb , ugyanakkor  egyenesen
megkérem õket arra , hogy amint az OMZSÁ-
val szemben kötelességüket a saját szemé-
lyükre vonatkozólag teljesitették , akkor
igenis igyekezzenek minden erej ükkel oda-
hatni , hogy teljesítse kötelességét rokonuk ,
barátjuk , ismerõsük , szomszédjuk , kartár -
suk , vagy akár a náluk gazdagabb.
Nem azt hirdetem tehát , hogy ne legyünk
tekintettel mások kötelességteljesitésére , ha-
nem ellenkezõleg, egyenesen megkérek min-
denkit arra , hogy hasson oda , hogy mások
is teljesítsék kötelességüket , esak éppen a
sorrend tekintetében van egy nagy kívánsá-
gom, a mások kötelességteljesitését csak an-
nakulána szorgalmazzuk , ha saját magunk
már teljesítettük kötelességünket. Ehhez ké-
pest az OMZSA központja mindazoknak a
bi t tcs tvérünknek , akik sajátmaguk már tel-
jesítették kötelességüket az OMZSA-val
szemben , készséggel megad minden felvilá-
gosítást arravonatkozólag, hogy hiücslvé-
reink közül a tudakollak megfeleltek -e és
ha igen, minõ mértékben az OMZSÁ-val
szembeni áldozási kötelességüknek . r. g.
— A Hinmusz — héber fordítása. Most ,
amikor országszerte ünneplik a Himnusz
halha ta t lan  lelkû költõjének , Kölcsey Fe-
renc születésének 150. évfordulóját , érde-
kes felemlíteni, hogy a magyar nemzeti
imádsá got 1873-ban héber nyelvre lefordí-
to t ta  Bacher Simun köllõ , akinek „Zemi-
roth Hoórec" (H azafias  daluk) cimü müvé-
ben jelent meg a fordítás. Errõl a tényrõl
a kolozsvári ,, Magyar Polgár " 1873 decem-
ber 4-iki számában a következõket irja :
„õ Felsége jubi leuma alkalmából  több
diszköllcmény látot t  ismét napv ilágot , —
köztük egy héber nyelven irott is , Bacher
Simontól , — a kis füzet függelékül az „Isten
áldd meg a magyart!" hü héber fordítását
is tar talmazza. " Bacher fordítása szerint
igy hangzik az elsõ szakasz:
TEFILASZ HOÓREC
Bórch elauch.m ben erec hungorijó
Böruáhõ szomvéhu büzsaacumausz vouuz
Zörauá ezroszelió nöte lau kamausíja
Bölóehnmau im auvov j aase niflóausz
Méon diku rausau jönaé omol vtiróó
Rttcéhû köov neemon, tér lau sönausz sosaun
Azaumi u kbaf nireó mikauved hutlóó




zán az elmúlt szombat beköszöntésekor , a
vendégségben levõ dr Weisz Miksa oros-
házi rabbi tartott a hitközség felkérésére
gyöny örûen felé pí te t t ,  nagyhatású , lelkes
hitszónoklato t .  A fiatal papot régi hívei
körében nagy örümmeJ köszöntölték.
— Szombat délelõtt a Rurnbach-tcmp lom-
ban Katz Izrael, volt bécsi fõkántor végezte
az Istentisztele tet .  Erõs tenor hangj a és ma-
gasztos elõadása ált alán os tetszést váltott
ki a közönség körébõl.
— Zsidó szociográfia cimü cikkünkben
megemlí tet t  11. M. Auguszta -telep i nyomorgó
hi t t es lvérün k  részére Rei tzer Emil 5 pengõt
küldö t t  k i adóhivata lun kba.
— Jakohovits Adolf fó'káiitor halála.
Szerdán délben kisérték utolsó útjára
Jakohovits  Adolfot , a Rumbach-utcai
templom másod-fökánlorát , aki negy-
ven évig állott a pesti bitközség szolgála-
tában . Dr. Groszmann Zsigmond rabbi
gyászbeszéde és Mandel  Lajos fõkántor
gyászéneke után dr. Rosenák Miksa hit-
községi elöljáró a hitközség nevében ,
Guttmann Jakab a tomp lomlátogató hí-
vek nevében , Mandel Lajos fõkántor pe-
dig a Kántoregyesület nevében mondott
meleghangú búcsúztatót.
— Adomány az OMZSÁ-nak. Köveskálról
egy magát megnevezni nem akaró hitsor-
sosunk busz pengõt küldött az OMZSÁ-nak ,
Az adományt rendeltetési helyére juttattuk.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A Magyar Izr . Kézmû- és Földmûvelési
Egyesület (Mikéfe) a Schwarcz Ferenc é.s
neje szül . Sternthal Mária jótékonysá gi ala-
p ítvány hozadékából 614.— pengõt négy
egyenlõ részre osztva ösztöndíjként jut ta t
2 békésmegyei és 2 biharmegyei származása
oly szegénysorsu tanulón ak , akik tanulmá-
nyaikat a gimnázium vagy ezzel egyenrangú
más közé piskola negyedik osztál yáig jeles
eredménnyel végezték és akik ezen ösztön-
díjra további magasabb kiké pzésük végett
reászorulnak. Izraelita vallású tanuló elsõ-
sorban , továbbá Békés vármegye részérõl
Mezõberény s Füzesgyarmat községbeli szár-
mazású tanuló elõnyben részesül. Ameny-
nyiben egy tanuló ezen ösztöndijat egy év-
ben megkapj a, az õt ujabb pályázat nélkül
a többi tanévre is megilleti mindaddig, mig
tanulmányait  jeles eredménnyel folytatja.
Pályázati kérvények a Magyar Izr. Kézmü-
é$ Földmûvelési Egyesület központi irodá-
jába (Budapest , XIV., Hermina-út 49) leg-
késõbb f. év szeptember 30-ig beterjesz-
tendõk.
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— Wertheimer Adolf gyásza. Alig né-
hány hónappal felesége váratlan el-
hunyta után , megrendítõ gyász érte
Wertheimer Adolfot , a magyar zsidó köz-
élet nagyrabecsült vezetõ tagját. Edith
leánya végzetes baleset áldozatává lett.
A magyar zsidóság õszinte , igaz rész-
véttel fordul a sors által mélyen sujtott
apa felé-. A vasárnap i temetésen neg-
kapó módon ny ilvánult meg a részvét
mellett az a nagyrabecsülés is. mellyel
a magyar zsidóság Wertheimer Adol f
nagy érdemei , õszinte vallásossága iránt
viseltetik ...
Dan-ntuli anyakönyvezetõ rabbik figyelmébe. Ke-
resem nagyatyám , Kat if er  Vilmos születési anya-
könyvi kivonatát az 1826 —28 évekbõl . Kanf cr  Lajos ,
Újp est , Ferenc József-tér 7—8.
OMZS&-&0MDOK
A magyar zsidóság két nagy szerve-
zete: az Országos Magyar Zsidó Segitõ
Akció és a Pártfogó Iroda, amelyek az
országos gyûjtést, illetve segítést szerve-
zik és irányítják, napról-napra ujabb
és egyre súlyosabb feladatok elé kerül-
nek. Az ujabb feladatok pedig ujabb gon-
dokkal járnak.
A magyar zsidóság széles rétegeinek
elszegényedése szüntelenül folyik. Aki a
napilapokat olvassa, napról-napra érte-
sülhet a legfrissebb elbocsátásokról, kon-
cesszió-megvonásokról, helyfoglalási en-
gedély-bevonásokról, jogosítvány-reví-
ziókról, stb. Mindezek az intézkedések
azt eredményezik, hogy — ujabb zsidó
rétegeken kell segíteni. A segítéshez pedig
három dolog kell: pénz, pénz, pénz.
Ennek a pénznek, az állandó és foko-
zódó pénzszükségleteknek az eló'terem-
tése, összehozása az OMZSA legfõbb
kötelessége. Mert az OMZSA munkája
nélkül megállna a Pártfogó Iroda tevé-
kenysége és megszûnne a zsidó nyomor
enyhítése.
Aki nem néz félre és nem fogja be
szándékosan a fülét , az tudhatja , lát-
hatja , hallhatja , hogy most nem karitatív
mozgalomról van szó, amelyet fillérekkel
is lehet alimentáini. Az OMZSA és a Párt-
fogó Iroda napjaink nagy zsidó szociá-
lis akciójának a fõpillérét. Aki ezeket a
pilléreket nem erõsíti, nem teszi ellen-
állóbbá, ujabb feladatok megoldására al-
kalmasabbá, — az vétkezik embertársai,
a magyar zsidóság egyeteme és Önmaga
ellen.
Nincs idõ halogatásra. Sürget az idõ.
Nõ a nyomor. Mindenki, akinek feleslege
van, — tízezer, ezer, száz, vagy akárcsak
egy pengõ feleslege — adja oda még ma
az OMZSÁ-nak. Sõt, mindenki annyit
adjon , hogy adakozását meg is érezze.
Csak igy tud segíteni az OMZSA és a
Pártfogó Iroda azokon, akik a gyors se-
gítség nélkül elpusztulnak.
Az ifj úsági vallásos körök
nagyszabású kulfurprogramfa
A pesti hilközség oktatásügyi bizottsá-
gának múlt héten tartott ülésén , amely-
rõl lapunk más helyén számolunk be,
különös érdeklõdést keltett dr. Kohn
Zol tán tanfelügyelõ jelentésének az a
része, amely a vallásoktatás iskolán-
kivül i feladatait ismertette és beszámolt
a közép iskolások úgynevezett „vallásos
köreinek" mûködésérõl .
A most bevégzõdött iskolaévadban
32 zsidó vallásos kör gyûjtötte
egybe a pesti hitközség területén
lévõ középiskolák diákjait ,
akik 350 ülést , azonkívül pedig Purim-
és Chanuka-ünnepségeket, széderesteket ,
üneg-Sabbat-összejöveteleket rendeztek .
Több héber nyelvtanfolyam, vers- és
novellapályázat , hangverseny zajlott le
az összesen 2000 tagot számláló vallásos
körök keretében.
Dr. Kohn Zoltán tanfelügyelõ arra
használja fel a mostani nyári szünetet ,
l '°gy
nagyszabású Zsidó- Kul .ûrprogramot
dolgozzon ki a vallásos körök mû-
ködésének egységesítésére és pozitív
irányba való terelésére.
A vallásos körök a jövõbe n kiegészítõi
lesznek a vallásoktatásnak , amely a ke-
vésszámú tanóra következtében — a
bit tanárok legnagyobb igyekezete mel-
lett sem — végezhet önmagában teljes
valláso s lélek formálást.
„Zsidó kulturprogram *' cimmel külön
könyvben fog megjelenni azoknak a tu-
dományos, irodalmi , képzõmûvészeii és
zenei müveknek a jegyz?ke , amel yeknek
ismerete alkalmas a zsidó hithüségnek a
megerõsítésére és a zsidó öntudat foko-
zására. Dr. Kohn Zoltán
nemesak zsidó szerzõk müveit veszi
fel a kullurprogramba , hanem uagy
keresztény tudósok, mûvészek és
irók alkotásait is.
Azt akarja ugyanis, bogy a zsidó fiatal-
ság ismerkedjék meg a nagy keresztény
szellemeknek a zsidóságról alkotott vé-
leményével is. A zsidó középiskolások
vallásos körei ilyen módon megbatáro-
zott és egységes tervezet szerint végezhe-
tik a vallásosság és zsidó öntudat isko-
lánkivüli müvelését.
Az irodalmi rész tudományos anyaga
Dubno v müveitõl Bialik és Achad Ha -
am írásáig terjed , ezzel is dokumen-
tálva , bogy minden zsidó szellemi irány t
a fiatalság elé akar tárni. Külön csoport
sorolj a majd fel azokat a müveket , ame-
lyek a magyar íróknak a bibliával való
kapcsolatait ismertetik. Megtaláljuk a
felsorolásban — amelyet kivonatosan
nem lehet ismertetni — i?enan-tól 77io-
mas Mann-ig minden jelentõsebb ke-
resztény iró zsidó vonatkozású tanul-
mányát , regényét. Nagy gondot fordít a
„Zsidó kulturprogram " arra is , hogy
probl émákat vessen fel az ifjúság szá-
mára. Fõképpen a magyarsá g cs zsidó-
ság kapcsolatainak , kölcsönhatásának ,
továbbá a különbözõ orszá gokbon élõ
zsidóság és Palesztina egymáshoz való
viszonyának tisztázására helyez nagy
súlyt ez a program. Ami a zenei részt
illeti :  elkészült a vallásos körök zeneka-
rai számára , Kadosa Pál feldolgozásába n ,
a szombati énekek gyûjteménye,
amelyet követni fog a zsidó ünnepek
melódiáinak gyûjteményes feldolgo-
zása.
A ,,Zsidó kulturprogram " utolsó feje-
zete a zsidó heroizmus dokumentumait
viszi a zsidó fiatalság elé és szembeszáll
a kisebbértékiisé gi elméletekkel. Megis-
merteti a diáksággal a zsidók harcait
nemzeti  ál lamunkban , Nagy Sándor had-
seregében , a történelem különbözõ kor-
szakaiban , — egészen 1848-ig és 1914-ig
amikor a magyar zsidóság nagy tömegei
vettek részt a magyar haza védelmében.
Dr. Fábián Béla , hitközségi elöljáró
ezzel kapcsolatban 500 pengõs ado-
mányt lett olyan jutalomdijak kiírá-
sára, amelyeket azok a diákok kap-
hatnak meg, akik kiemelkedõ tanul-
mányokat írnak a zsidó áldozatkész-
ségrõl és heroizmsuról,
amely azt bizony ítja , hogy a zsidóság
testileg és lelkileg egyaránt méltó min-
den más népréteghez.
j&_^OOi-.-§Y_ i^ ©ir-^11_ LEÁNYNEVELÕ
»r. B. KKAVSZ HILDA internátasa. Minden tipusu leányiskola közvetlen közelében. Továbbképzés. Rit. ellátás. Budapest, X.V., Ida-u. 8. (Városliget
Angolul megtanulnak növendékeink középiskolai vagy ipar! tanulmányaik mellett! Te_. 206.ai8
Már nem panaszkodnak a férfiak ! Wi 111 a m e BESBS"1™Megállapodtak már a számos * v V *» ® 9 ® ^§ö _ m ^S^  piBamatok alatt dúsan habzikborotválkozási lehetõség kÖZÜ? He,g • letfborostá sabb arcbõr is kisimul tõle. — K a p h a t ó  s z a k ü zl e t e k b e n
Ma nekem, holnap neked ! Segíts testvéreden !
A jövõt mented meg. ha adsz az OMZSA-nak
.fc _^aa-r-ng-n*iTTiTi_*_aBagE_^^
— Böjfnapi hivatali szünet a Pesti Iz-
raelita Hitközségnél. A Pesti Izraelita
Hitközség központi hivatalai augusztus
12-éiif hétfõn délután , valamint 13-án.
kedden Tiso Böávnak böjti gy ásznap jún
szünetelnek.
FAJí kjíii ballon- és loden kabátok^ s|>ortnicllények
Cilii-" Kllll  • legolcsóbban EVI_árton és Sar-assac¦wW 9 ¦***¦9 v., Bálvány-utca 3.
——¦—^—————¦ .... — ____Mf____M____,_____„_____fcf^__^___J__J
__. 
g . . . . . .  ._ - -
Dr Lázár plposBa |f|g|ra^
Jöl es szépen tisztit szárazon
A Tf __ lyTIfi kelmefestõ és végy tiszt tóJZ*. ___ _ -L___ Ll^l M. X %m Hegedûs öandoc-u. 8. Lónyai-u. 51. Tel. 128-846.
Ipart atHépzésre
jelentkezni lehet szombat kivételével
bármely napon aa? „ORT**-H-il. Buda-
pest, VIL, Erzsébet-körut 32. szám.
#** f w** ***- Preisz wíír <mplkitútok, íavitá&ok tflUWilUl
Huszár-utca 10. Telefont 340—982
Bútorozott szobáKp
garszón bérlcménvek . f öbérletekel, napibéres
szobákat közvetít azonnalra. Telefon: 422—156
Express. Erzsébet-körut 16 íöld__int 3.
ORTH. KÓSER KONYHA
Budapest, Vü., Garaytér 17. Tel.: 145-077
A régi íóíürü hévízfürdõ! MANDEL vendéglõs
• 
vnz-ttaével. Ialetes és változatos ebédet
ffi.«Mrsél_elt árou lui-Uo* ssAUlt*
fl___ i____ 4 ü89yen U06EL csiiiarozem
1 \I UH ÖWj en Itetotelben :
¦ lll l l l l ll I 'V. Károly-körut 28V VI I IM 1  * Ré9zlelre (9 vm,M&ria Terézla-té- _ .
Plafonokat , kormos, piszkos falat
3ft .ffiCLE ANEX.SU
MATTE1NE C.ÁNOZ
g VI.. Király-u. 16. Telefon ; 118-247
K Á R P I T O S - . DISZI TO-
munkát  legolcsóbban vállal. Egyes bútorok olcsón
eladók Sümegi és Müller. Budapest . Vördsmarl/ u. S7
Telefon: 421-251. 
Ha meg nem tudni ! uaS-Sras.
IIIIMIMM étteremben K-OKüL VL.Vílmos c-sáraár-nllIlInP at 3t». - Kbért b-ixho. viteti
SH!__ ! Telelõn: U0-7M. -m.-m. . .. - jfta_________________________B_MM__MM_MBBBWB--W>
SvUzeûek óta nem hiányzik zsidó családok oaztal&ról a
EPSTEIN barchesz
VI- Eötvös-utca 19 Telefon: 127—532
— Olcsóbbá téheit mosását , fehérebbé a
ruhát , k i fõzés  nélkül az ártalmatlan I lypo-
fehéritõvel .
WINKLER S& PENZIÓ
B A L A T O N S Z Á R S Z Ö
Közvetlen az állomás, vasút és strand mellett. Kényelmes
szobák | Elismert kitûnõ ellátás. Mérsékelt árak.
GYÖNGYBÕL FÛZÖTT
iparmûvészeti virágok
háziipars/endeg. való készítését elsajátítani óhajlók
lelenUcz/.eiiek ..az „OUT" Országos Továbbké pzõ
Bizottságná l . >VH., Erzsibe l-k5ruí $2. I. «m. 1. ^
ELADÓ MÉHÉSZET!
ElõrciialudoU életkorom miatt vándorméhészeteinegy részét részietekbe n is eladom. CsaládonkéntVi i ka méBzel vagy anélkül. Tanit -á/tyokat vá l la lok !




h iva t  t t  mestereknél szcp telijber 1-én ismét mftg-_fezttj}üiick. Tárgyak: divatfaj*; rekl.fflterv.zes. lea-ratnia .Jelentkezni lehet az „OKT- 4 Országos To-váb .keiízi) Bizottságul , VII., I_r__éb.1 kr! J2, 1. 1. i




nõsülhet magános úriember 52
évig. nyugdíjas vagy pénzzel.
Jelige: „Békés otthon. " l&tö
KERESEK oly fiatal 2_ —30 év
körüli  magyar és német szónoki
tudással , rabbiképesitésscl biró
egyént , aki nõsüléssel kapcsolatos
rabbiálláslt haj landó elfoglalni,
érettségizett elõnyben. Ajánlatok
teljes cim és fényképpel ellátva








vállal . „Kául chozok vnoim" jel-
igére. 1509
TECHiNOLO-IAl kép esités_ cl ren-





iniá^kozásra állást keres az ün-
nepekre. Cim: Fe ldmann Rafael ,
Budapest , XI11., Szent László-utca
r\R l öm A
HARMINCHATÉVES erõteljes ,
csaknem valamennyi  ipari szak-
mában jártas , kereskedéshez ért-
egyén bármilye n munkát  elvállal.
Marcali-i Ur, Uilkõ.ség. 1512
KÖZÉPKORÚ nõ elhelyezkedne
jóle lkû magánoshoz , esetleg 2-tagu
családhoz . Fõzést is vállal .  Szabó
József , Rákospalota, Irányi Dá-
nicl-ut 15. 1835
ÖTVENES, intell igens , jól fõzõ ,
dolgozn i tudó zsidó házvezetõnõ
magányoshoz a ján lko zik .  T. Hárs-
fa-utca 61. Mosoda. 181-4
MAGÁNYOS úrinõ nyelvismeretek-
kel, magasabb zenei tudással ma-
gányoshoz társalkodónõül . vagy
könnyebb beteg mellé elhelyez-
kedne. Gárdonyi Erzsébet , VI.




más keresettel biró elõimádkozó-
metszõt keres azonnalra Rácal-
más! Hitközség. Útiköltséget esak
meghívot tnak t é r i tünk . - 1511
BETEGÁPOLÁSHOZ értõ íõzö-
mindenesnõt azonnal .elveszek ,
Schwartz Ernõ kántor , Oros-
háza . 1517
LAKAS ÉS ELLÁTÁS
- «»' ¦¦ «^MWW«l«MMnp>
HÛVÖSVÖLGY legszebb helyén
csendes o t thont  talál  idõsebb hölgy
vagy ur , 8_ -as végállomástól 8
perc. Remetekertváros , Csend-u.
24. Füs_ .rü_ lct.  18CS
URI GYEREKET ellátással ,  ze-
nei pedagógiával elvállal Gát iné ,
Lázár-u. 13. 1816
SVÁBHEGYEN. Noémi-penzióban
elsõrendû or th .  ellátás, Fö-yóvizes
szobák. Néhány szoba augusztusra
még elõjegyezhetõ . Felhõ-u. 11.
Telefon: 305-329. 130.
ELEMl iskola igazgatója 3—3 ele-
mista , polgárisla tanuló t  ellá-
tásra vállal. Vallásos nevelés , gon-
dos felügyelet , korrepetálás , jó
ellátás , mérsékelt ár. Neumann
Nándor igazgató-tantó . Vác. 1810
DIÁKFIÚ vagy diákleány uricsa-
ládnál telje s ellátási kaphat . An-
gol-német korrepetálás. Budapest .
Shiyei-Merse-u . 23. I. 4. 1?U _
KÖZÉPISKOLAI diáknak lakást ,
ellátást  ad uri család.; Központi
fûtés. „Városligetnél" jeli gére
Arató hirdetõbe , Erzsébet-körut
14. szám. 151«
MATRAFÜREDEN, a közismert
ort h . Mandel-penzlóban olcsón nya-
ralhat . Folyóvires szobák , íürdõ-
szobahasználattal. A közõs napozó
terrasz a Kékes-szállóval _; _§?
szembe. Prospektus. Tel.: 25. l f>07
TÁRS 
IPARRAL biró, vámmalom azon-
nalra 4000 pengõvel társat kereí,
min imál i san  100% jövedelem.
Aj ánla tok  „Eiit-vállalat" je ligére
küldendõk. 1837
ÉLELMISZER 
LIBAHÚS-KONZERVEK: 5 db. '..
kg. libasült orlh. kóser , 4 db.
1/-. kg. libasült , 4 db . 600. gr*,
libaaprólék , francco 16 pengõ,
Sclrwartz, Debrecen , Pásti-n . 2.
VEGYES
HAR ISNYASTOPPOLÁST .lválla-
lok. A. M.-né, Magdolna-u . 43,
III. 41. 1831
KERBER aiüöszak iskol a Teréz-krt
7. alá költözött .  Legujabb auló-
sz akkönyv: 8.50. 150t
PARÓKÁK
speciális hajpóllékok, tartós hnlTámasL. VIS úII _ IIAL
Most: Karoly Kir-iy-ui 25




Goiiein I^óné , szül. Koszibár Berta f. hó 4-én
hirtelen elhunyt. Férje , a Pesti Izr. Hitközség
tisztviselõje és 2 gyermeke, veje gyászolják. ; Teme-
tése f. hó 5-én , délután 3 órakor ment végbe a rá-
koskeresztúri temetõben.
HYNEN
Molnár Klára , Molnár Ernõ oki. gépészmérnök
leánya és dr. S:e.mcie László az UUrrtan és Szemere
cég beltagja július 21-én az Aréna-üti Zsidó-tem-
plomban házasságot kötöt tek , rokonok , jóbarátok és
jóismerõsök körében.
Stern Kató (Eger) és Perlmulicr László Buda-
pest jegyesek.
Schwarc: Magda Rimaszécs (Eger) és Schnitzler
Béla Forró-Encs jegyesek , m. k . é. h.
Mûvészi sircmlék EICHBAUM MÓR-nál,
V., Rudolf-tér 3. szám. (Margit-hidnál.) —
Telefon: 124—G74. 
Kiadólulajdonos :
A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
ROÓZ REZSÕ
Nyomatott a Glóbus Nyomdai Miiintézet R. T.
kiirforgõgépein , Budapest , VI., Aradi-utca 8.
Felelõs vezetõ: Erdélyi György
